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Пусть А – полиномиальный эволюционный оператор степени n с системой 






. Тогда операторы композиции F B A  и 














соответственно, определяют квазиобратные слева и справа эволюционные операторы 








Для оператора F по теореме о спектральных характеристиках композиции 
полиномиальных эволюционных операторов для характеристик    1,...,nl nl nlf f    
порядка p=nl будут выполняться равенства 
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Следовательно, спектральные характеристики квазиобратного слева 
эволюционного оператора В можно вычислить по формуле 
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